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夜間中学のある中学校名 在籍生徒数 内 引揚げ・帰国者数 内 外国人生徒数
東京都 足立区立第四 ４６ ３２ ２
八王子市立第五 ３２ ０ １
葛飾区立双葉 ３７ ２ １７
墨田区立曳船 ６０ ３３ １１
大田区立糀谷 ４０ ４ １２
世田谷区立新川 ７０ ２９ ２７
立川市立第九 ５４ ０ １２
江戸川区立小松川第二 １１８ ７８ ８
























































































































































































































































































































































































６５ １０７ １７２ ６５ １０７ １７２
表 「遥かなる絆」についての授業アンケート ２０１０年 １２月
Ａ大は都内、Ｂ大は首都圏
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